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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻘﺪﻣﻪ: آﺳﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ، ﺗﻨﮕﯽ 
ﻧﻔﺲ و ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آﺳﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد. اﻧﺠﺎم 
ﻠﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﻮاﻻت ﻋ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮع ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﺳﻢ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ، 
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﻼﯾﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﺳﻢ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﮔﺮدآوري ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي  0001ﺎ: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد و روﺷﻬ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻤﻊ آوري 
 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. SSPSﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
%( زن( ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨّﯽ 94ﻧﻔﺮ ) 094%( ﻣﺮد و 15ﻧﻔﺮ ) 015ﻧﻔﺮ ) 0001اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﯿﻮع ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﻢ در ﮐﻞّ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت: ﺧﺲ ﺧﺲ  ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 52/39±81/22
% در زﻧﺎن(، ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺸﮏ 1/4% در ﻣﺮدان و 1/2% )1/3، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ % در زﻧﺎن(5/9% در ﻣﺮدان و 8/2% )7/1ﺳﯿﻨﻪ 
% در ﻣﺮدان 1/8% )1/8% در زﻧﺎن(، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ 41/1% در ﻣﺮدان و 91/8% )71ﺷﺒﺎﻧﻪ 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ % در زﻧﺎن( ﺑﻮد.2/9% در ﻣﺮدان و 3/9% )3/4% در زﻧﺎن( و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ 1/8و 
 اﯾﻦ در اﻣﺎ دارد. وﺟﻮد ﻗﻠﯿﺎن و ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻦ داري ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
 ﻧﻮع ﻣﻨﺎزل، ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮع ﺳﯿﮕﺎر، دود ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻦ داري ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻧﺪاﺷﺖ. وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻌﺪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺎزل،
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻠﯿﻪ از ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ و ﺧﺲ ﺧﺲ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﯿﻨﻪ ﺧﺲ ﺧﺲ ﺷﯿﻮع ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
 ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺪن ﺑﯿﺪار و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﻫﺎي ﺳﺮﻓﻪ ﺷﯿﻮع اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻨﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﮐﺸﻮري
 ﺑﻨﺎﺑﺎﯾﻦ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺳﻨﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﺧﺲ ﺧﺲ ﺣﻤﻼت دﻧﺒﺎل
 ﺷﻮد. اﻧﺠﺎم ﺧﺼﻮص اﯾﻦ در ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ ﻻزم
 واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﺷﯿﻮع، ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ، آﺳﻢ، اردﺑﯿﻞ
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 ﻪﻣﻘﺪﻣ 1-1
ﺳﻢ ﺑﯿﻤﺎري اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ راه ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج آ
آﺳﻢ ﯾﮏ  (2و1)ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻫﻮا و از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﺳﺮﻓﻪ و ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و  -ﺑﯿﻤﺎري ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻋﻔﻮﻧﯽ، آﻟﺮژﯾﮏ، اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻮرﺑﯿﺪﯾﺘﻪ و ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﻪ آﺳﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ  (2)ﻣﺤﯿﻄﯽ در آن دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  (3)ﺸﮕﯿﺮي اﺳﺖ.ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﻢ و درﻣﺎن داروﯾﯽ آن، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن از آﺳﻢ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺷﯿﻮع آن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ  003ﺣﺪود 
ﺑﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ 5202در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮوز آن در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ در ﻫﺮ ﺳﻨ . آﺳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪده ﻣﯽ ﺷﻮآﺳﻢ اﻓﺰود
 (1.)دﺷﻮ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ 1ﺑﻪ  2ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ 
رو ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﯿﻮع 
ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﻢ
اﻫﻤﯿﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي داﺧﻞ ﻣﻨﺰل در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ  ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل .ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺑﯿﻤﺎري زاﯾﯽ آﺳﻢ اﺳﺖ
 (1).ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖﺑﺴﯿﺎر 
 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ 1-2
اﻟﺘﻬﺎب در ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﻢ ﺳﻨﺪرﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ 
ﺑﻪ  ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯽ  (2و1).و ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺎري و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ، 
ﺷﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻓﺮد در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت 
